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Regel. Instal~lació #Aureli Ruiz I 
SALA FORTUNY, DEL 21 DE MAIG AL 13 DE JUNY 
Dibuix #Aureli Ruiz 
En una $ocaen qub I'esttidbn- 
ciadels meda for@ constantment 
el que -amb certa llibertat- podrí- 
em anomenar els nostres urnbrals 
perceptius, la nostra capacitat 
d'experibncia a través de les imat- 
ges, se'ns fa necessari replantejar- 
nos un i altre cop quin tipus d'expe 
ribncia ens proporciona aixb que 
anomenem art 
A diferkncia del que succeeix 
amb altres gbneres d'imatges de 
les moltes que saturen la nostra 
visi6 les que ens proposa I'art no 
s6n imatges amb un sentit pura- 
ment referencial, unívoc, que 
puguin ser Uegides duna manera 
bbvia, plana, elemental. L'art dels 
nostres dies ens repta, sovint, amb 
ambigüetats, hermetismes, sugge- 
riments, tot convidant-nos a un 
procCs de recerca de significats 
sempre personal i polisbmic. 
Des de les darreres dbcades del 
segle passat, I'arthaobertun impla- 
cable procCs contra I'obvietat 
Escoltar l'inaudible, veure l'invisi- 
ble com va intuir Baudelaire pri- 
mer i els simbolistes després, les 
analogies i les connotacions ens 
permeten servir-nos d'allb pal& 
per aleludir a allb ocult En el joc 
de les ressonhncies, la univocitat 
del contingut es dissol i les coses 
prenen sentits nous desdibuixats 
en I'evocacih Els elements que 
ens presenta I'art tenen, sovint, la 
missi6 de posar en connexi6 els 
possibles significats i construir rea- 
litats noves a partir de les pre- 
sentades. Plenament inserible en 
aquesta forma de comunicaci6, 
mCs basada en I'insinuar que en 
el dir, I'obrad'Aureli Ruiz ens mos- 
tra elements que ens conviden a 
la interpretaci6 i que, alhora, se'ns 
fan estranys. Elements que es dis- 
tancien, escapolintse a lectures 
literals, a fhcils atribucions de sig 
nificat Davant les seves obres, 
tenim lasensaci6 que els elements 
presentats vehiculen significats; i 
que alhora ens s6n negades les 
claus per copsar-10s plenament 
Les idees que rauen en I'obra 
&Aureli Ruiz s6n mostrades, 
només, a través d'una intencio- 
nada pantalla d'ambigüetat 
Probablement, la millor eina de 
qub es pot dotar I'espectador per 
visitar I'exposici6 &Aureli Ruiz és 
la intUci6. Davant el joc obert de 
significants que I'autor ens pro- 
posa, Cs la intufci6 la que ens dirA 
que, en la seva obra, un concep 
te clau és el de la dualitat Els qua- 
tre cilindres connectats per cor- 
des en una disposici6 en H, amb 
la seva estructura simktrica, apun- 
ten la idea de duplicaci6 dreta- 
esquena Aquesta estructura ens 
remet a obres anteriors de I'artis- 
h un exemple prou clar serien les 
escultures mostrades a I'Escola 
d'Art latemporada passadaen qub 
el mirall reconstniia I'estructura 
en H en reflectir una forma verti- 
cal amb un eix 
Les estructures simbtriques, tan 
grates a I'artista, s6n sempre con- 
frontacions de dos elements iguals 
i contraposats alhora Quina esttuc- 
turaformal podriaser més escaient 
per suggerir idees de confronta- 
ci6, d'ambivalkncia? Per damunt 
d'aquesta dualitat en I'espai, tro- 
barem un cap, susp&, que pro- jecta la seva ombra sobre els cilin- 
dres. El cap és un element hum% 
que epitomitza el cos, la preskn- 
cia personal. Perb en aquest cap 
ens sobta I'abskncia de trets a la 
cara Aquesta intempestiva presbn- 
cia de la figura, al.lusiva a I'indivi- 
du, no tC rostre: com en un intent 
de presbncia individual. que es 
resolgués en anonimat Suspesa, 
doncs -literalment- sobre nosal- 
tres, ens trobem en un subtil apunt 
d'altres idees (tarnbC de carhcter 
dual, ambivalent): la confrontaci6 
entre presbncia i absbncia; entre 
indiidu i anbnim. 
Tractar d'anar més en114 bus- 
cant lectures mCs precises, f6ra, al 
meu parer, un error. En el treball 
d'Aureli Ruiz no hi trobarem una 
tesi absolutament explicita i aco- 
table. L'artista suggereixuna direc- 
ci6 en la qual cadascú ha de cons- 
truir significat Ensorrat el mite de 
la lectura veritable i correcte de 
I'obra d'art, i cada cop més cons- 
cients que cap text Cs objecte de 
dues interpretacions iguals, ens 
trobem davant una proposta en 
qub la intenci6 de I'autor cedeix 
terreny -per bb que no tot- a la 
intenci6 del lector. 
Cal entrar, doncs, en el joc per 
descobrir un llenguatge subtil, una 
pobtica d'elements que s1esvaei- 
xen quan pretenem anar més enll% 
de la intuucib, quan tractem de 
resoldre I'ambigüetat rera la qual 
s'oculten. 
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